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り」という
日頃
の
述懐
や
' 
「我
は
当時
(現在
)
より
住都
 
率
と
存
ずるなり」
(『上人之事
』)
という
信念
の
披瀝
には、
 
彼土得生
を
願生
する
姿勢
よりは、
現世
を
重視
する
方向
が
 
伺
われる。
明恵
にとっては、
恐
らく、
弥勒
の
浄土
や
盧舎
 
那佛
の
蓮華台蔵世界
は、
何
よりも
先
づ、あるべきやうに
ありたいという
自己
の
住
する
現世
の
背景
、もしくは
基盤
 
としての
意義
を
濃厚
に
帯
びていたように
思
われる。
明恵
 
においては、
念佛
は、
菩提心
の
現世
における
表現
の
一形
 
態
であり、かつ
菩提心
を
育成
•助成
するための
手
だて
 
一
つにすぎぬと
見做
されていたと
言
うことができよう。
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